

























推定し、Google Maps 上の実際の道路の位置と比較した図を示す。 
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Layer name Function 
Real rule 
layer 




Assign traffic rules to various 
combinations of elements 
Significant 
object layer 




Decompose traffic signals or 
traffic signs into elements (objects) 



















図 14．バイ ワイヤー化した電気自動車 
 
  
